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Poštovane čitateljice i čitatelji,
Kao što to priliči časopisu, pred kraj godine donosimo vam još jedan broj 
znanstveno-stručnog časopisa Pravnik. Izlazeći svih ovih godina, Časopis je 
uvijek nastojao pratiti aktualna društveno-pravna zbivanja među akademskom 
zajednicom. Prije svega izborom radova, koji ponajviše karakteriziraju njega sa-
moga, te ostalim dodacima kojima nastojimo obogatiti svaki broj. Naime, svjesni 
smo da je utjecaj akademske zajednice u društvenim zbivanjima vrlo velik, da su 
njezini stavovi predmeti društvenih rasprava i razmišljanja, pa si dozvoljavamo da 
je i Časopis dio te obitelji. 
Živimo u svijetu sveopće informatizacije i potrebe čovjeka za bržom dostup-
nosti informacijama što bi značilo da bi se i Časopis trebalo prilagoditi takvim 
potrebama. Međutim, ne želimo da se forma Časopisa preobrazi u elektronski 
oblik jer bi to dovelo do gubitka njegova identiteta, ali smo ujedno svjesni potrebe 
studenata za bržim pregledom objavljenih radova i članaka što ćemo uskoro i 
omogućiti na našoj internet stranici.
83. broj Časopisa započinjemo razgovorom sa gospodinom Mladenom 
Bajićem, glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, o aktualnim pro-
blemima vezanima za hrvatsko pravosuđe, o borbi protiv korupcije, suradnji sa 
Haškim tribunalom te o položaju Državnog odvjetništva.
U rubrici Istaknuti pravnici opraštamo se od dvoje pravnika značajnih za Pra-
vni fakultet ali i za sam časopis Pravnik. Radi se o Vinku Kriškoviću, političaru, 
šekspirologu te profesoru na katedri Upravnoga prava i Katarini Tomaševski 
globalnoj stučnjakinji za ljudska prava, prava na obrazovanje i jednoj od bivših 
glavnih urednica časopisa Pravnik. 
Jezgru svakog broja Časopisa čine studentski radovi kojih ovaj put ima osam, 
od čega su dva rada nagrađena Rektorovom nagradom: rad Miše Mudrića- 
"Međunarodni kazneni sud" te Antuna Bilića - "Sudbeni postupak za kažnjive 
radnje u kontinentalnoj Hrvatskoj od početka ranog novog vijeka". U prvome 
autor nastoji odrediti pojam, ustrojstvo i nadležnost stalnog Međunarodnog kaz-
nenog suda dajući pri tom pažnju teoretskim radovima i razmišljanjima, a svakako 
je zanimljivo objašnjen odnos Suda i Sjedinjenih Američkih Država. Drugi rad 
nastoji prikazati tijek razvoja kaznenog postupka u Mađarskoj i kontinentalnom 
dijelu Hrvatske na kraju 16-tog i početku 17-tog stoljeća, pri čemu autor stavlja 
naglasak na otpor hrvatskog i mađarskog plemstva modernizaciji postojećeg su-
stava i uvođenja stroge zakonske forme u pogledu kaznenog progona. Područje 
kaznenog procesnog prava zastupljeno je i u radu Pavla Krmpotića "Kazneni 
postupak prema srednjovjekovnom statutarnom pravu Dubrovačke Republike" u 
kojem nas autor, analizirajući kazneno procesno pravo srednjeg vijeka u Europi i 
Hrvatskoj, dovodi do partikularizma kaznenog postupka koji je vrijedio na području 
Dubrovačke Republike.
Radom "Should Croatia Declare an Exclusive Economic Zone" autora Miljenka 
Petraka, nastavljamo praksu prijašnjih uredništava objavljivanja radova na stranom 
jeziku, u ovom slučaju na engleskom. Autor objašnjava pravni institut isključivog 
gospodarskog pojasa te izlaže probleme proglašavanja i demarkacije istoga, 
obrazlažući pri tom probleme primjene tog instituta u Hrvatskoj. "Magna Carta i 
počeci engleske ustavnosti" rad je Aleksandra Maršavelskog u kojem autor kroz 
prikaze pravnih akata objašnjava razvoj engleske ustavnosti, pri čemu posebnu 
pozornost posvećuje usporedbi "Magne Carte" sa "Zlatnom Bulom" Andrije II iz 
1222. Vjekoslav Ivančić u svom radu iz Građanskoga prava "Predugovorna odgo-
vornost" obrazlaže nam složenost tog instituta, objašnjavajući ga kroz odredbe 
starog i novog zakonskog rješenja. Aktualnost broja ostvarujemo u radovima Joška 
Perice "Politički aspekti proširenja Europske Unije", inače diplomskom radu, gdje 
se objašnjava proces integracije i proširenja Europske Unije sa različitih aspekata, 
uključujući i položaj Hrvatske u tom procesu, i radom "Transatlanski odnosi" koji 
objašnjava odnose Sjedinjenih Američkih Država sa Europskom Unijom, auto-
rice Lee Poljančić. Rubriku pregleda novih stručnih izdanja popunili smo trima 
recenzijama: "Građansko pravo" autora M. Vedriša i P. Klarića, "Kaznena prava 
šest sjevernokvarnerskih statuta" Đorđa Milovića te "Zaštita vjerovnika" koju 
potpisuje grupa autora.
U sudskoj praksi obrađujemo slučaj Nikole Gavele protiv Republike Hrvatske. 
Donosimo vam zanimljivi prilog odvjetnika Tomislava Mraza o savjetima za pripre-
manje i polaganje pravosudnog ispita, koji će koristiti svima čiji će putevi krenuti 
u smjeru gdje će njegovo polaganje biti nužno.
Od ovog broja uveli smo novost za autore radova. Naime, odlučili smo nagraditi 
najbolji rad objavljen u Časopisu kroz tekuću akademsku godinu pa vam u rubrici 
"Prilozi" donosimo pravila nagrađivanja. 
Nadamo se da smo opravdali očekivanja čitatelja, očekujemo vaše reakcije, 
pozitivne i negativne, te se ovim putem zahvaljujemo svima koji su na bilo koji 
način pridonijeli izlaženju Časopisa. Čitajte, pišite, komentirajte!
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